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Реферат: Методами сканирующей электронной и атомно-силовой 
микроскопии, рентгенофлуоресцентного анализа и 
рентгеноспектрального микроанализа показано, что в 
условиях плазменно-электролитического оксидирования 
сплавов титана в пирофосфатных электролитах 
формируются оксидные покрытия микроглобулярной 
морфологии с высокой адгезией. Показано, что управлять 
химическим и фазовым составом покрытий, а также 
топографией поверхности и размером зерен можно путем 
изменения концентрации пирофосфатного электролита и 
плотности тока ПЭО. Установлено, что сформированный 
оксидный слой обладает высокой стойкостью к 
абразивному износу и существенно увеличивает 
коррозионную стойкость титана в модельных средах 
(растворе Ринджера), что указывает на перспективы 
использования покрытий для биоприложений. 
Scanning electron, atomic force microscopy and X-ray 
fluorescence analysis, X-ray microanalysis demonstrated that 
oxide coatings with microglobular morphology and high 
adhesion were formed under conditions of plasma electrolytic 
oxidation of titanium alloys in the pyrophosphate electrolytes. 
It was shown that it is possible to control the chemical and 
phase composition of the coatings, as well as the topography 
of the surface and grain size is by changing the electrolyte 
concentration and the current density of the PEO. It is found 
that the formed oxide layer is highly resistant to abrasion and 
significantly increases corrosion stability of titanium in model 
environments (Ringer's solution), indicating the prospects for 
the coatings use in bio-applications. 
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